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H I S T O R I C A L  D E V E L O P M E N T S :  
S e c o n d  I n j u r y  F u n d s ,  a l s o  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  S u b s e q u e n t  
I n j u r y  F u n d s  o r  S p e c i a l  D i s a b i l i t y  F u n d s ,  a r e  s e t  u p  w i t h i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  f r a m e w o r k  o f  t h e  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  s y s t e m  
t o  i n s u r e  t h a t  a n  e m p l o y e r  w h o  h i r e s  a  h a n d i c a p p e d  w o r k e r  w i l l  n o t ,  
i n  t h e  e v e n t  s u c h  w o r k e r  s u f f e r s  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y  o n  t h e  j o b ,  b e  
h e l d  l i a b l e  f o r  a  g r e a t e r  d i s a b i l i t y  t h a n  a c t u a l l y  o c c u r r e d  w h i l e  t h e  
w o r k e r  w a s  i n  h i s  e m p l o y m e n t .  U n d e r  s u c h  a  s y s t e m  t h e  e m p l o y e r  
p a y s  o n l y  t h e  b e n e f i t s  t h a t  a r e  d u e  f o r  t h e  s e c o n d  i n j u r y .  T h i s  c r e a t e s  
a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i s a b l e d  w o r k e r s  b y  
r e m o v i n g  a n  e m p l o y e r ' s  f e a r  o f  i n c r e a s e d  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  
c o s t s .  T h e  s y s t e m  o f  a p p o r t i o n m e n t  v a r i e s  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e ,  a n a  a  
d i s c u s s i o n  o f  h o w  t h e  e m p l o y e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  r e i m b u r s e d  o r  
h o w  h i s  l i a b i l i t y  i s  l i m i t e d  w h e n  t h e  h a n d i c a p p e d  w o r k e r  s u s t a i n s  a  
s u b s e q u e n t  i n j u r y  i s  f o u n d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n .  
T h e  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  L a w  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  
c o n t a i n e d  p r o v i s i o n s  f o r  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  b e n e f i t s  t o  i n s u r e  
e m p l o y e e s  s i n c e  t h e  l a w  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 3 6 .  I n a d e q u a t e  f u n d i n g  a n d  
t h e  n a r r o w  s c o p e  o f  t h e  l a w  p r e v e n t e d  e f f e c t i v e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  
F u n d  b y  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s .  I n  1 9 7 2  t h e  a c t  w a s  a m e n d e d  
c r e a t i n g  a  b r o a d - c o v e r a g e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  a n d  a g a i n  a m e n d e d  i n  
1 9 7 4  e s t a b l i s h i n g  t h e  F u n d  a s  a  s e p a r a t e  s t a t e  a g e n c y .  
A D M I N I S T R A T I O N  
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  h a s  c h a n g e d  b o t h  
i n  s t r u c t u r e  a n d  n u m b t ; r  o f  s t a f f .  T h e  o r g a n i z a t i o n  n o w  c o n s i s t s  o f  
t h e  D i r e c t o r ,  a  C l a i m s  M a n a g e r ,  a  B u s i n e s s  M a n a g e r ,  t w o  C l a i m s  
F i e l d  R e p r e s e r l t a t i v e s ,  a  S t a f f  A s s i s t a n t  a n d  a  C l e r k - T y p i s t .  
A l l  s t a f f  m e m b e r s  a r e  i n i t i a l l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  D i r e c t o r ,  a n d  t h e i r  
m a j o r  a r e a s  o f  a c t i v i t y  a r e  c l a i m s ,  f i n a n c e  a n d  e m p l o y e r - i n s u r a n c e  
c a r r i e r  e d u c a t i o n .  
T h e  c l a i m s  h a n d l i n g  c o n s i s t s  o f  r e c e i v i n g  a n d  p r o c e s s i n g  c l a i m s  
a g a i n s t  t h e  F u n d .  T h i s  i n c l u d e s  i n v e s t i g a t i o n ,  e v a l u a t i o n  a n d  
d e v e l o p i n g  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  a s  w e l l  a s  r e a c h i n g  a  d i s p o s i t i o n  i n  e a c h  
c a s e .  A l l  f a t a l  c a s e s  r e p o r t e d  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  a r e  r e v i e w e d  b y  t h e  s t a f f ;  a n d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
d e p e n d e n t s  o r  n e x t - o f - k i n  i n  f a t a l  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  c a s e s ,  
t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i s  b e n e f i c i a r y  o f  t h e  c o m m u t e d  d e a t h  b e n e f i t s  
n o r m a l l y  p a i d  t o  t h e  d e p e n d e n t s  o r  n e x t - o f - k i n .  
T h e  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  a s s e s s i n g  a l l  
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carriers-insurance companies, self-insured employers and self-
insured funds. This is accomplished by using the formula found in 
Section 42-7-310 code of laws of South Carolina. From a very 
fundamental standpoint this operation 1s responsible for 
maintaining the solvency of the Fund. 
The educational functions are accomplished by: 
I. The Director of the Fund at various Industrial Commission, 
employer and insurance carrier conferences by presenting films 
about the Fund and then conducting question and answer 
sessions. 
2. The Claims Field Representatives, while in the field attend-
ing hearings and conducting investigations, explaining to both 
employers and carriers the extent of coverage by the Fund. 
This method of education appears to have been successful since our 
disbursements for FY 1978 exceeded those for FY 1977 and the 
projected disbursements for FY 1979 may double those of FY 1978. 
STATUTORY AUTHORITY FOR THE AGENCY: 
Section 42-9-310of the South Carolina Workmen's Compensation 
Law creates the Fund and establishes the agency to administer the 
Fund in accordance with the provisions of Section 42-9-400 and 42-9-
410. 
The following outline lists the basic requirements for 
reimbursement: 
1. The employee must have a prior permanent physical impairment 
of such seriousness as to constitute a hindrance or obstacle to 
obtaining employment or reemployment. 
2. (a) The employer must establish by written records that he had 
knowledge of the permanent physical impairment at the time 
the employee was hired or retained, and these records must be 
filed with the Industrial Commission and the Second Injury 
Fund when claim is made for reimbursement; or 
(b) The employer may qualify for reimbursement if he can show 
proof that he did not have prior knowledge of the employee's 
pre-existing physical impairment, because the existence of 
such condition was concealed by the employee or was 
unknown to the employee. 
3. The employee must sustain a subsequent occupational injury: 
(a) Which results in the employer's liability for disability that is 
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s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  
f r o m  t h e  n e w  i n j u r y  a l o n e  b e c a u s e  o f  a  c o m b i n a t i o n  w i t h  o r  
a g g r a v a t i o n  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t .  
( b )  W h i c h  m o s t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  " b u t  f o r "  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  o r  
( c )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  t h e  d e a t h  
w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  e x c e p t  f o r  t h e  p r e - e x i s t i n g  i m p a i r -
m e n t .  
T h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  p r i n c i p l e  r e q u i r e s  t h a t  c o s t s  o f  t h e  
b e n e f i t s  p a y a b l e  b e  a l l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r  o r  i n s u r e r  o n  o n e  
h a n d ,  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d ,  o n  t h e  o t h e r .  I t  i s  m o s t  c o m m o n  
f o r  t h e  e m p l o y e r  o r  h i s  i n s u r e r  t o  p a y  t h e  d i s a b i l i t y  c a u s e d  b y  t h e  
s e c o n d  i n j u r y  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  t o  m a k e  u p  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  a n d  w h a t e v e r  i s  p a y a b l e  a s  a  w h o l e .  
I n  r e v i s i n g  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  
L e g i s l a t u r e  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  r e i m b u r s e m e n t  t h a t  
w o u l d  e l i m i n a t e  a  c o n t r o v e r s y  o v e r  p r o p o r t i o n a t e  s h a r i n g  i n  
p a r t i c u l a r  c a s e s  a n d  e x p e d i t e  t h e  o t h e r  d e t e r m i n a t i o n s  t h a t  n e e d  t o  b e  
m a d e  i n  o r d e r  t h a t  t h e  e m p l o y e e  o r  h i s  b e n e f i c i a r i e s  r e c e i v e  
p a y m e n t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  7 8  w e e k  r u l e  w a s  e s t a b l i s h e d  r e q u i r i n g  
t h e  e m p l o y e r  t o  p a y  t h e  f i r s t  7 8  w e e k s  o f  d i s a b i l i t y .  T h e r e a f t e r ,  t h i s  
s a m e  e m p l o y e r  i s  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  S e c o n d  
I n j u r y  F u n d  f o r  a l l  r e m a i n i n g  b e n e f i t s .  
B e f o r e  t h e  F u n d  c a n  r e i m b u r s e  a n  e m p l o y e r ,  a  h a n d i c a p p e d  
w o r k e r  m u s t  s u f f e r  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y .  T h i s  i n j u r y  m u s t  c o m b i n e  
w i t h  o r  a g g r a v a t e  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ,  t h u s  c a u s i n g  l i a b i l i t y  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t  
i n j u r y  a l o n e . ·  T h i s  i s  t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  
L e g i s l a t i o n ;  a n d  w i t h o u t  t h i s  i n c r e a s e  i n  l i a b i l i t y ,  t h e  e m p l o y e r  h a s  
n o t  b e e n  p l a c e d  a t  a  d i s a d v a n t a g e .  T h e r e f o r e ,  h e  w o u l d  n o t  b e  
e l i g i b l e  f o r  r e i m b u r s e m e n t .  
P r i o r  t o  S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0 ,  R u l e  3 8  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t o  i m p l e m e n t  a s s e s s m e n t s  f o r  f i s c a l  
y e a r  1 9 7 6 - 7 7  a n d  s u b s e q u e n t  y e a r s .  
R U L E  N U M B E R  3 8  R E A D S  A S  F O L L O W S :  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  s h a l l  m a k e  i n q u i r i e s  
a n n u a l l y  o f  a l l  c a r r i e r s  ( w h i c h ,  b y  d e f i n i t i o n  h e r e i n ,  s h a l l  i n c l u d e  
a l l  i n s u r a n c e  c a r r i e r s ,  s e l f - i n s u r e r s ,  a n d  t h e  S t a t e  W o r k m e n ' s  
C o m p e n s a t i o n  F u n d ) ,  w h o  t r a n s a c t e d  a n y  b u s i n e s s  i n  t h i s  S t a t e  
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during the preceding calendar year, regarding the total indemnity 
and medical workmen's compensation benefits paid in this State 
during the preceding calendar year. Such inquiries will be made 
not later than the 15th day of February of each calendar year and 
must be answered and returned by each carrier within thirty (30) 
days from the date on the inquiry. The carrier's response must be 
in the form of an affidavit, sworn and subscribed to before a notary 
public by an officer or agent of the carrier. Any person who shall 
willfully make a false or fraudulent statement in response to the 
inquiry may be punished as provided by law. 
Assessments for the fiscal year ending June 30th shall be sent to all 
carriers by no later than July 15th. Within thirty (30) days after the 
date of the assessment statement, all carriers will make payment to 
the Fund. Any questions or inquiries by carriers regarding the 
assessments shall be made to the Director of the Fund but shall not 
extend the time for payment. All disputes regarding the accuracy 
or validity of the assessment will be resolved by the Industrial 
Commission. If the Commission shall decide that a carrier has 
been improperly assessed, then the Fund shall promptly refund 
the amount of overpayment. 
In the event that a carrier shall be delinquent in paying its 
assessment, the Fund shall petition the Industrial Commission to 
order payment, such Order to be served upon the carrier by 
registered mail. If the carrier does not comply with the 
Commission's Order within ten (10) days after service, then the 
Fund may seek further legal relief as provided by the laws of this 
State. 
l  
~ 
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F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
F I S C A L  1 9 7 7  - 7 8  
B a l a n c e  f r o m  p r e v i o u s  y e a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
R e c e i p t s  
I n v e s t m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 0 , 6 3 3 . 0 0  
N o  N e x t - o f - K i n  B e n e f i t s . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 2 , 4 4 6 . 0 0  
A s s e s s m e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9 1 , 5 2 5 . 0 0  
7 , 3 5 1 . 0 0  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 0 8 4 , 6 0 4 . 0 0  
D i s b u r s e m e n t s  
C l a i m s  p a i d  b y  t h e  F u n d  . . . . . . . . . . . .  $ 9 4 9 , 0 8 8 . 0 0  
A d m i n i s t r a t i v e  C o s t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 2 , 9 6 8 . 0 0  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 0 7 2 , 0 5 6 . 0 0  
B a l a n c e  i n  t h e  F u n d  @  3 0  J u n  7 8  . . . . . . . . .  - . . . .  $  1 9 , 8 9 9 . 0 0  
lO 
ASSESSMENTS 
Section 42-7-310 subsection (d) of the Workmen's Compensation 
Laws of South Carolina states that: 
The funding of the Second Injury Fund on a continuing basis 
shall be by equitable assessments upon each carrier (which, by 
definition herein, shall include all insurance carriers, self-insurers 
and the State Workmen's Compensation Fund) in a manner as 
follows: 
Each carrier shall, under regulations prescribed by the 
Industrial Commission, make payments to the Fund in an 
amount equal to that proportion of one hundred seventy-five 
percent of the total disbursement made from the fund during 
the preceding fiscal year less the amount of the net assets in the 
fund as of June thirtieth of the same fiscal year, which the total 
benefits paid by such carrier bore to the total benefits paid by all 
carriers during the calendar year which ended within the 
preceding fiscal year. An employer who has ceased to be a self-
insurer shall continue to be liable for any assessments into the 
Fund on account of any benefits paid by him during such 
calendar year. 
These assessments were sent to each carrier on 1 Jul 78 and were 
received at the Second Injury Fund by Aug 78. 
175% of the disbursements of $1,072,056 is ........... . 
Less remaining net assets @ 30 Jun 78 . . ............ . 
Equals Second Injury Fund Assessment for 1977-78 .. . 
$1,876,098 
19,899 
$1,856,199 
This assessment ($1,856, 199) divided by the total Workmen's 
Compensation Benefits paid by all carriers ($45,692, 709) equals the 
assessment rate (.04062346) applied to each carrier. 
I I  
C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  F U N D  
C l a i m s  c a r r i e d  f r o m  1 9 7 6 - 7 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a i m s  a g a i n s t  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a i m s  c l o s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a i m s  o p e n  a t  e n d  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 7 6 - 7 7  . . . . . . . . . .  .  
I n c r e a s e  i n  c l a i m s  a g a i n s t  F u n d  
1 9 7 7 - 7 8  a s  c o m p a r e d  t o  1 9 7 6 - 7 7  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n c r e a s e  i n  c l a i m s  o p e n  a t  e n d  
o f  1 9 7 8  c o m p a r e d  t o  1 9 7 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  C l a i m s  p a i d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A v e r a g e  d i s b u r s e m e n t  p e r  c a s e  p a i d  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e i m b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 7 - 7 8  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e i m b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e r c e n t  i n c r e a s e  
3 9 8  
4 1 3  
1 9 6  
6 1 5  
2 7 %  
6 5 %  
8 2  
$ 1 1 , 5 7 4 . 2 5  
$ 9 4 9 , 0 8 8 . 9 4  
$ 4 4 4 , 9 6 0 . 8 8  
1 1 3 %  
L A P S E D  D E A T H  B E N E F I T S  P A I D  I N T O  F U N D  
F a t a l  C a s e s  R e v i e w e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I .  A b o v e  c a s e s  f u l l y  i n v e s t i g a t e d  o r  l i t i g a t e d  . . . . . . .  .  
2 .  R e c o v e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 3 4  
1 0  
$ 6 2 , 4 4 6 . 4 6  
H E A R I N G S  A N D  O T H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 8 0  
T h e  r a t e  o f  i n c r e a s e  i n  c l a i m s  a g a i n s t  t h e  F u n d  h a s  d e c r e a s e d  a s  a  
r e s u l t  o f  b e t t e r  q u a l i t y  c l a i m s  m a d e  b y  c a r r i e r s  a n d  e m p l o y e r s .  A l s o ,  
t h e  t i m e  p e r i o d  f o r  f i l i n g  c l a i m s  h a s  b e e n  e x t e n d e d .  M a n y  c l a i m s  
p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  n e v e r  w e n t  o v e r  7 8  w e e k s  o f  l i a b i l i t y .  E m p l o y e r s  
a n d  c a r r i e r s  m u s t  n o w  f i l e  c l a i m s  b e f o r e  t h e  p a y m e n t  o f  7 8  w e e k s  o f  
c o m p e n s a t i o n  r a t h e r  t h a n  b e f o r e  7 8  w e e k s  f o l l o w i n g  t h e  i n j u r y .  
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TOTAL DOLLARS PAID BY THE SECOND INJURY FUND TO 
INSURANCE COMPANIES OR SELF-INSUREDS FOR 
FISCAL YEAR 1977-78 
Aetna Casualty & Surety Co. . .................... $ 
American Motorist .............................. . 
American Mutual ............................... . 
As so cia ted Indemnity ............................ . 
Crum & Forster Insurance Companies ............ . 
CNA Insurance Company ........................ . 
Duke Power Company* .......................... . 
Employers Insurance of Wausau .................. . 
General Accident Group ......................... . 
Greenwood Mills* ............................... . 
Hartford Insurance Co. . ........................ . 
Home Insurance Co. . .......................... . 
IN A Insurance Company ........................ . 
Liberty Mutual Ins. Co. . .• ...................... . 
Lumberman's Mutual Ins. Co. . ................ . 
Maryland Casualty Ins. Co. . .................... . 
Randolph Hope Co ............................. . 
Royal Globe .................................... . 
Sears* .......................................... . 
Singer* ......................................... . 
S.C. Electric & Gas* ............................. . 
S. C. Insurance Company ........................ . 
Southern Farm Bureau .......................... . 
Springs Mills* .................................. . 
State Fund ...................................... . 
Transport Ins. Co. . ............................ . 
Travelers Insurance Co. . ........................ . 
U. S. Fidelity & Guaranty ....................... . 
Utica Mutual Ins. Co. . ......................... . 
Westvaco* ...................................... . 
* Self-Insured Employer 
75,690.86 
74,547.81 
19,800.60 
11,789.78 
2,727.32 
39,921.60 
6,634.80 
3,710.30 
23,991.74 
1,266.94 
35,139.30 
82,685.62 
22,361.44 
193,585.64 
14,788.44 
32, I 00.83 
64,323.05 
27,106.82 
10,000.00 
324.72 
18,733.20 
6,975.91 
28,158.06 
38,603.29 
10,280.43 
17,022.64 
14,670.70 
60,335.60 
3,938.32 
7,873.18 
1 3  
I N D I V I D U A L  E M P L O Y E R S  B E N E F I T I N G  F R O M  
R E I M B U R S E M E N T S  P A I D  T O  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  O R  
S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S  B Y  T H E  S E C O N D  I N J U R Y  
F U N D  
A m e r i c a n  H o e c h o t  F i b e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  M o n o r a i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A s s o c i a t e d  M e c h a n i c a l  E r e c t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a l l e n g e r  C o r p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a r n w e l l  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e a u f o r t  &  J a s p e r  H e a l t h  D e p a r t m e n t  . . . . . . . . . . . . .  .  
B e l k  S i m p s o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i - L o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B l a c k  R i v e r  E l e c t r i c  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o w s t e e l  C o r p .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o w a t e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a t a w b a  T r u c k i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o b l e  D a i r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l l i n s  C a d i l l a c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m u n i t y  C a s h  S t o r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t i n e n t a l  S o u t h e a s t e r n  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o u n t y  o f  G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a n i e l  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e l  M o n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i l l o n  T i r e  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D r e x e l  H e r i t a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D u k e  P o w e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E .  M .  J o n e s  C h e v r o l e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E u r o p e a n  H e a l t h  S p a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i r e s t o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F o r e s t  H i l l s  N u r s i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G o m b e r t  V .  W .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r a n i t e v i l l e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r a y  M o r t u a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e a t  F a l l s  B u i l d i n g  &  S u p p l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n w o o d  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o m e l i t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n d u s t r i a l  M e c h a n i c a l  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J a m e s  T r i p l e t t ,  I n c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J .  B .  l v e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J .  P .  S t e v e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K e n d a l l  C o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 2 9 , 1 4 4 . 5 4  
2 3 , 9 9 1 . 7 4  
3 0 3 . 7 0  
4 , 3 8 8 . 3 2  
1 2 , 5 9 8 . 7 8  
1 5 , 9 6 8 . 5 7  
1 5 , 9 3 2 . 4 2  
4 , 2 9 6 . 8 6  
2 5 , 1 8 7 . 1 0  
3 0 , 8 5 8 . 2 6  
1 3 8 . 8 0  
2 , 9 4 8 . 4 8  
1 1 , 7 0 1 . 8 5  
5 ,  7 8 3 . 3 4  
2 1 , 5 8 9 . 8 2  
4 , 4 8 7 . 8 0  
1 6 , 0 2 9 . 5 6  
3 4 , 6 9 3 . 1 4  
1 1 , 7 8 9 . 7 8  
6 , 9 7 5 . 9 1  
2 5 , 6 8 1 . 2 2  
6 , 6 3 4 . 8 0  
2 4 , 0 1 1 . 1 5  
6 , 4 2 8 . 3 2  
1 4 , 6 7 0 . 7 0  
5 , 9 0 6 . 5 3  
2 7 , 1 0 6 . 8 2  
2 , 1 4 7 . 3 0  
2 , 0 5 4 . 6 9  
3 1 , 7 9 7 . 1 3  
2 3 , 2 5 8 . 9 0  
1 , 2 6 6 . 9 4  
4 , 5 6 2 . 7 0  
2 1 , 8 9 1 . 7 7  
5 , 1 9 7 . 5 0  
5 , 5 5 7 . 7 8  
1 3 , 6 8 3 . 5 9  
1 2 , 6 8 1 . 6 6  
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Kline Iron & Steel ............................... . 
Leder Bros ...................................... . 
M. Lowenstein .................................. . 
Mid State District ................................ . 
N. C. Allstate Services ............................ . 
N. Trident Regional Hospital .................... . 
Orangeburg County Community .................. . 
Palmetto Loom Reed Company ................... . 
Pet, Inc. ....................................... . 
Piedmont Aviation .............................. . 
R. C. Motor Lines ............................... . 
Riley Stoker Corp. . ............................. . 
Rock Hill Printing .............................. . 
Rogers Plumbing & Heating ...................... . 
Roller Bearing of S.C. . .......................... . 
Sears .......................................... . 
Singer Co. . .................................... . 
SLED .......................................... . 
Smith Transfer Corp. . .......................... . 
S. C. Auto Assn. . ............................... . 
S. C. Electric & Gas .............................. . 
South Farm Bureau .............................. . 
Spartan Mills ................................... . 
Springs Mills ................................... . 
Texize Chemicals ................................ . 
Textron ........................................ . 
Timmonsville ................................... . 
Twin City Motor Co. . .......................... . 
Tyson & Co .................................... . 
Union Carbide .................................. . 
United Parcel ................................... . 
W & W Mobile Homes ........................... . 
Wateree Textile .................................. . 
Westvaco ....................................... . 
Woodstock Mfg. . ............................... . 
Zenith Engraving ................................ . 
3,710.30 
455.36 
43,542.87 
4,213.71 
24,744.97 
6,388.74 
3,512.93 
8,251.55 
345.70 
27,444.99 
5,665.82 
19,236.09 
14,302.50 
2,727.32 
1,326.61 
10,000.00 
324.72 
2,000:00 
11,356.82 
15,020.00 
18,733.20 
4,899.16 
5,227.97 
38,603.29 
3,938.32 
16,775.21 
4,767.50 
I 7,361.26 
34,170.67 
3,462.04 
20,174.05 
6,354.20 
22,361.44 
7,873.18 
I I ,679. 74 
14,788.44 
1 5  
C L A I M S  R E P O R T E D  B Y :  
A .  I n s u r a n c e  C a r r i e r s  
A e t n a  L i f e  a n d  C a s u a l t y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 7  
A f f i l i a t e d  F  &  M  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
A l l i a n z  I n s u r a n c e  C o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  H a r d w a r e  M u t u a l  C o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  M o t o r i s t s  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  
A m e r i c a n  M u t u a l  I n s .  C o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
A s s o c i a t e d  I n d e m n i t y  C o r p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A s s o c i a t e d  G e n e r a l  I n s .  C o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n s o l i d a t e d  A m e r i c a n  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
C o n t i n e n t a l  I n s .  C o .  ( C N A )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
C r u m  &  F o r s t e r  I n s .  C o m p a n i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I  
E m p l o y e r ' s  I n s .  o f  W a u s a u  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
F e d e r a t e d  M u t u a l  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
F i d e l i t y  &  C a s u a l t y  o f  N e w  Y o r k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
F i r e m a n ' s  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y ,  I n c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e a t  A m e r i c a n  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  
H a r t f o r d  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  
H o m e  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 2  
I n t e r n a t i o n a l  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
I n s u r a n c e  C o .  o f  N o r t h  A m e r i c a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
K a n s a s  F i r e  &  M a r i n e  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
L i b e r t y  M u t u a l  I n s .  C o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 2  
M a r y l a n d  C a s u a l t y  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
M i c h i g a n  M u t u a l  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
N a t i o n w i d e  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
N i a g r a  F i r e  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
N o r t h  R i v e r  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
N o r t h w e s t e r n  N a t i o n a l  C a s u a l t y  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
R o y a l - G l o b e  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
S e a b o a r d  F i r e  &  M a r i n e  I n s .  C o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S e c u r i t y  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
S h e l b y  M u t u a l  I n s .  C o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
S t a t e  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
T r a n s p o r t a t i o n  I n s .  C o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a n s i t  C a s u a l t y  C o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a v e l e r s  I n s .  C o .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U .  S .  F i d e l t y  &  G u a r a n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U .  S .  F i r e  I n s u r a n c e  C o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3  
I  
6  
1 5  
2  
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Zurich Ins. Co. . ..................................... . 
B. Self-Insured Servicing Companies 
Crawford & Company ................................. . 
Gay & Taylor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hewitt Coleman....................................... 5 
James Co ............................................ . 
Pickney-Carter Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Randolph Hope Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
C. Self-Insured Employers 
Arkansas Best Freight ................................. . 
Carolina Eastman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
City of Greenville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Clinton Mills ........................................ . 
Dependable Sanitation Service ......................... . 
Duke Power Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gifford-Hill Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Greenwood Mills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Korf Industries ....................................... . 
Phillips Fiber Corp ................................... . 
Rollins, Inc. ......................................... . 
Sears ................................................ . 
Shoney's, Inc. ....................................... . 
Singer Co. . ......................................... . 
S.C. Highway Dept. .................................. . 
Southern Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Springs Mills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Thrift Bros. Lumber Co. . ............................ . 
Western Electric Co. . ................................ . 
Westinghouse Electric Corp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Westvaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
